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1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh 
sampel yang diteliti lebih dari setengah mengandung bakteri coliform dan 
tidak memenuhi syarat mikrobiologis air minum. 
2. Dari sampel yang mengandung bakteri coliform, seluruh sampel 
mengandung bakteri Escherichia coli (E. coli). 
3. Terdapat lebih banyak kontaminasi dalam air minum yang disajikan 




1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti kantin-kantin lainnya 
yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
2. Identifikasi bakteri coliform dan E. coli langsung dari depot air minum 
yang merupakan sumber air minum yang digunakan oleh kantin tersebut 
agar dapat dilihat apakah kontaminasi berasal dari sumber air atau proses 
yang terjadi di kantin. 
3. Identifikasi bakteri jenis lain selain bakteri E. coli yang mungkin ada 
didalam air minum. 
4. Perlu dibuat kebijakan dari pihak pimpinan kampus terkait kebersihan air 
minum pada kantin-kantin yang ada di Universitas Andalas 
 
